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Berdasarkan data, persentase balita (0-4 tahun) di Kota Semarang yang pernah diberi ASI sebesar
94,20% dengan lama pemberian ASI selama 24 bulan ke atas sebesar 23,34%. Puskesmas
Gunungpati terletak di daerah pedesaan yang memiliki proporsi menyusui bayi lebih tinggi
dibandingkan daerah perkotaan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang
berhubungan dengan perilaku menyusui selama 2 tahun di wilayah kerja Puskesmas Gunungpati
Kota Semarang. Metode yang digunakan kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Total
populasi 1232 orang dengan total sampel 100 orang. Praktik menyusui selama 2 tahun di wilayah
kerja Puskesmas Gunungpati sudah bagus. Terdapat 70 responden yang melakukan praktik menyusui
selama 2 tahun dari 100 responden. Analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat
dengan uji statistik Chi Square (taraf signifikan 0,05). Responden memiliki pengetahuan yang baik
(55%), sikap yang setuju (54%), terdapat akses informasi (66%), mendapat dukungan suami (51%)
dan dukungan kader posyandu (73%). Hasil uji Chi Square didapatkan tidak ada hubungan antara
karakteristik responden (umur ibu, umur anak, pendidikan, dan penghasilan keluarga), pengetahuan,
sikap, akses informasi, dukungan suami, dan dukungan kader posyandu dengan praktik menyusui
selama 2 tahun. Sedangkan pekerjaan responden memiliki nilai p-value 0,048 ≤ α (0,05) sehingga
dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pekerjaan responden dengan praktik menyusui
selama 2 tahun
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